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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΟΣ 
ΤΟΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΝ* 
Ι. Φ υ σ ι κ ή ν ό σ ο ς 
Ύ π ο 
Π. Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ** καΙ Χ. ΠΑΠΠΟΥ*** 
Κατά το τέλος του μηνός Αυγούστου 1966, eis την Έτταρχίαν 
Χρυσουπόλεως, του Νομού Καβάλας, και σχεδόν ταυτοχρόνως, κατά 
τας αρχάς του μηνός Σεπτεμβρίου 1966, εις το βόρειον μέρος τ ο υ Νο­
μού Μεσσηνίας, διετπστώθη εκτεταμένη έτπζωοτία ύττό μορφήν «μετα­
δοτικής στοματίτιδος» των βοοειδών. 
Είς την παρουσαν μελέτην παρατίθενται ά π α ν τ α τα συλλεγέντα 
στοιχεία τα άφορώντα είς την έπιζωοτιολογίαν, τήν κλινικήν έν γένει 
έμφάνισιν και τάς μακρο-καί μικροσκοπικός παθολογοανατομικάς αλ­
λοιώσεις της φυσικής νόσου, τής σημειωθείσης το πρώτον είς την χ ω ­
ράν μας, ως αύτη ενεφανίσθη είς τήν Βόρειον 'Ελλάδα. 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ή π ρ ώ τ η εμφάνισις τής νόσου σημειουται είς τα χωρία εντεύθεν 
και εκείθεν του Νέστου πόταμου, τών Νομών Καβάλας και Ιάνθης. Ό 
ακριβής καθορισμός τοϋ τ ό π ο υ και τής χρονολογίας τής πρώτης εστί­
ας οφείλεται είς τό Άγροτικόν Κτηνιατρεϊον Χρυσουπόλεως, Νομού 
Καβάλας, τό όποιον είς τό επίσημον τούτου βιβλίον και ύ π ο ήμερο-
μηνίαν 30-8-1966, αναγράφει τό πρώτον κρούσμα επί βοοειδούς του 
άπομεμονωμένου συνοικισμού Δαμασκηνιάς, τής Κοινότητος Άβραμη-
λιάς. "Εκτοτε τ α κρούσματα επολλαπλασιάσθησαν και ήρχισαν διαπι­
στούμενα είς πλείστα τών παρανεστίων χωρίων τής πεδινής κυρίως 
περιοχής. 
Τήν 3-9-1966 εμφανίζεται είς τόν παρακείμενον Νομόν Ιάνθης επί 
βοοειδούς τής Κοινότητος Νέου 'Ολβίου. 'Εντός 20 ημερών επεκτείνε­
ται είς ολην σχεδόν τήν πεδινήν περιοχήν του Νομού. 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 15-2-1967 - Άνεκοινώθη είς τήν συνεδριάσιν 
τής 25-5-1967 τής Ε.Κ.Ε. 
** Προϊστάμενος του "Εργαστηρίου "Ιών τοϋ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου "Υπ. 
Γεωργίας. 
*** Προϊστάμενος 'Εργαστηρίου τοο Κτην. Μικροβ. Ινστιτούτου 'Αφθώδους, 
Πυρετού "Υπ. Γεωργίας. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε., Τόμος XVIII, Τεύχος 3ον 1967 
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Την 16-9-1966 εισβάλλει εις τον Νομον Δράμας δια τής δ ιαπιστώ­
σεως τριών κρουσμάτων εττί βοοειδών του Δήμου Καλαμπακίου. 
Την 21-9-1966 ανευρίσκονται τ α π ρ ώ τ α κρούσματα τ ο υ Νομού 
Σερρών, εις το χωρίον Τούμπα, Ιντός δέ 15 ημερών εξαπλουται εις 
ολόκληρον τον Νομόν. 
Την 22-919-66, εκ του Νομού Ιάνθης εισβάλλει εις το χωρίον 'Α­
μαξάδες του Νομοΰ Ροδόπης, εύρισκόμενον επί της μεθορίου σχεδόν 
τών δύο Νομών, εντός δε τριών εβδομάδων εμφανίζεται εις τα πλείστα 
τών χωρίων της πεδινής και ημιορεινής περιοχής. 
Την 23-9-1966, παρατηρείται τό πρώτον κρούσμα εις την νήσον 
Θάσον. 
Τήν 26-9-1966 εμφανίζεται εις τ α χωρία τής 'Επαρχίας Π α γ γ α ί ­
ου, τής Δυτικής πλευράς τ ο υ Νομοΰ Καβάλας. 
Τέλος δέ, τήν 11-10-1966, ανευρίσκονται τ α π ρ ώ τ α κρούσματα 
εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένως εις τό χωρίον Κολχι-
κόν, π α ρ ά τα σύνορα του Νομοΰ Σερρών (Πίναξ 1). 
Σχεδόν ταυτοχρόνως, ετέρα μεγάλη εστία σημειοΰται εις τήν Νό-
τιον Ελλάδα. Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου 1966, εις 
Κοινότητας τής άνω Μεσσηνίας, διαπιστοΰται «ένζωοτική στοματΐτις», 
ήτις εκ τής περιγραφής ταύτης, ως και τών π α θ ο λ ο γ ο α ν α τ ο μ ι ώ ν αλ­
λοιώσεων, έχει τα αυτά χαρακτηριστικά μέ τήν παρουσιασθεϊσαν εις 
τήν Βόρειον 'Ελλάδα Ο* 2). Έκ τ ο ΰ Νομοΰ Μεσσηνίας εισέρχεται κατά 
μήνα Όκτώβριον 1966 εις τόν Νομόν 'Ηλείας, ένθα διαπιστοΰνται 
σποραδικά τίνα κρούσματα. 
Ά π ό τής εμφανίσεως της μέχρι τοΰ μηνός Νοεμβρίου 1966, οπότε 
ή νόσος επαρουσίασεν σημαντικήν ΰφεσιν, τό σύνολον τών κρουσμά­
των είς τήν Βόρειον Ελλάδα άνήλθεν εις 2.000 περίπου, επί συνολικού 
πληθυσμού βοοειδών 310.000, ήτοι ποσοστον προσβολής 0,65 %. Ό 
πραγματικός αριθμός τών προσβληθέντων βοοειδών ασφαλώς είναι με­
γαλύτερος, καθ' ότι οι ίδιοκτήται, πεισθέντες ότι άφ' ενός μεν ή ΐασις 
έπήρχετο μετά βεβαιότητος εντός ημερών, άφ' ετέρου δέ ότι δεν επρό­
κειτο περί 'Αφθώδους Πυρετού, δεν προσέφευγον εις κνηνίατρον. Έν 
π ά σ η περιπτώσει τό ποσοστόν τούτο δεν θα υπερέβη τό 1 =5 1,5 %. 
Ή νόσος αύτη π ρ ο σ έ β α λ ε ν μόνον τα βοοειδή. Ουδέν έτερον εί­
δος ζώων έκ τών διαβιούντων είς τους βορείους τούτους Νομούς, ήτοι 
βουβάλων, προβάτων, αιγών, χοίρων και μονόπλων ( ί π π ω ν , ήμιόνων 
και όνων), προσεβλήθη, αν και πολλάκις διεπιστώθη ή συμβίωσίς των 
μετά νοσούντων ζώων. 
Ώ ς προς τα ζώα τής αυτής εκτροφής, ή νόσος είχε σποραδίκον 
χαρακτήρα, καθ' όσον προσεβάλλετο συνήθως εν μόνον ζώον, σ π α -
νιώτερον δύο, και σ π α ν ι ώ τ α τ α τρία ή και περισσότερα. Έ π ί πεντή­
κοντα μεμολυσμένων εκτροφών, τάς οποίας προσωπικώς έπεσκέφθημεν, 
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ενόσησαν 65 βοοειδή επί συνολικού αριθμού πάσης ηλικίας 375, ήτοι 
ποσοστού 17,30 %. 
Ταυτοχρόνως όμως ή νόσος έλαβε σαφώς την μορφήν της έττιζω-
οτίας, λαμβανομένης ως μονάδος χαρακτηρισμού τής εκτροφής ή του 
χωρίου, καθ' όσον προσεβλήθησαν ποσοστόν περίπου 80% τών εκ­
τροφών εκάστου χωρίου και τα πλείστα τών χωρίων. 
"Ετερον βασικόν χαράκτηριστικόν ύπήρξεν ή ήλίκία. 'Επί 37 
προσβεβλημένων εκτροφών τών Νομών Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, 
Δράμας καί Σερρών, με συνολικόν αριθμόν 169 βοοειδών, 17 δαμάλεων 
και 114 μόσχων, προσεβλήθησαν 42 βοοειδή και δή εκ τών πλέον ή -
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λικιωμένων, μία δάμαλις και εϊς μόσχος. "Ητοι, 95,70% είχον ήλικίαν 
άνω τών δύο ετών, 2,30% είχον ήλικίαν 1-2 ετών και ουδέν κάτω τ ο υ 
έτους. 
Ή νόσος δεν έκανε διάκρισιν φυλής, γένους και βαθμού θρέψεως. 
Ή διατροφή τών βοοειδών της βορείου ταύτης περιοχής τής Ελλά­
δος, κατά τήν έποχήν τής εμφανίσεως και εξαπλώσεως τής νόσου, ά-
πετελεΐτο ύ π ό τών ονομαζόμενων «γιαρμάδων», ήτοι μιγμάτων αλεύ­
ρων κριθής, αραβοσίτου, άγριοβήττων κ.λ.π., τριφυλλιού και ξηρών 
φύλλων αραβοσίτου. 
Τέλος, τ α βοοειδή ως και τ α βουβολοειδή εκάστου χωρίου, έξήρ-
χοντο εις τους λειμώνας προς βοσκήν εις κοινήν όμαδικήν άγέλην. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΕΩΣ 
Ό προσδιορισμός τής περιόδου επωάσεως τής μεταδοτικής τ α ύ ­
της νόσου δεν είναι δυνατόν να καθορισθή μετ' απολύτου ακριβείας. 
Έ π ί πέντε εκτροφών, αί όποϊαι είχον ανά δύο ασθενή, τό δεύτε­
ρον νόσησαν έξεδήλωσεν τ α π ρ ώ τ α κλινικά σημεία ύστερα, αντιστοί­
χως, ά π ό 7, 10, 13, 15 και 28 ημέρας ά π ό του π ρ ώ τ ο υ . Εις δύο ετέρας 
εκτροφάς με τρία κρούσματα, τα δεύτερα ένόσησανόκαί 10 ημέρας άπό 
τ α π ρ ώ τ α και τ α τ ρ ί τ α 10 και 11 ημέρας άπό τ α π ρ ώ τ α νοσήσαντα. 
Ή διάρκεια τών δέκα περίπου ημερών πιθανόν να έκφράζη τον 
χρόνον επωάσεως τής φυσικής νόσου. 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ — ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ — ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 
*Η κατωτέρω περιγραφή τής κλινικής εικόνος, ήτοι τών συμπτωμά­
των και τών εμφανών αλλοιώσεων, βασίζεται έπί τής εξετάσεως δεκά­
δων ασθενών, κατά χρονικόν διάστημα καλύπτον τήν νόσον ά π ό τής 
1ης μέχρι και τής 28ης ημέρας ά π ό τής εμφανίσεως. 
Τά π ρ ώ τ α συμπτώματα, τα οποία παρατηρούνται υπό του ιδι­
οκτήτου εις τό νόσησαν ζώον, είναι ή αδυναμία λήψ3ως τής τροφής 
και ή ένδονυχΐτις, κεχωρισμένως ή και ταυτοχρόνως. 
Ή θερμοκρασία κυμαίνεται γενικώς εις πλαίσια φυσιολογικά. Μι­
κρόν ποσοστόν ασθενών δύναται να παρουσίαση θερμοκρασίαν μετα­
ξύ 39°C και 40°C. Έκ τών έξετασθέντων ύφ1 ημών 72% είχον θ° ά π ό 
38,5°C-39°C και 28% ά π ό 39°C-40°C. Πιθανόν να ύπάρχη πυρεξία 
κατά τήν περίοδον επωάσεως τής νόσου, όταν δε καλείται ò κτηνία­
τρος, άμα τ ή εκδηλώσει τών συμπτωμάτων, ή θερμοκρασία ευρίσκε­
ται ή εις τό σημεϊον πτώσεως τής καμπύλης της ή εις τά φυσιολογι­
κά πλέον όρια. Σχετική άνοδος, παρατηρούμενη ενίοτε κατά τό μέσον 
τής περιόδου νοσήσεως, πιθανόν να οφείλεται εις την ένδονυχίτιδα ή 
εις έπιπλοκάς. 
Έν αρχή, 1η καί 2α ημέρα νοσήσεως, έπί τ ο υ βλεννογόνου, ο π ι -
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σθεν των κοτττήρων και τ ο υ οδοντικού φατνίου, εμφανίζονται στίγμα­
τ α αιμορραγικά, μεγέθους κεφαλής καρφίδος (είκών 1).Ταύτα, κατά την 
3ην ήμέραν, συρρέουν σχηματίζοντα κηλίδας έρυθρομελαίνης χροιάς και 
μεγέθους ά π ο κοκκίου φακής μέχρι ακανόνιστου μεγαλυτέρου σχήμα­
τος (είκών 3). 
Το αμέσως έπόμενον στάδιον και συγκεκριμένως άπο της 4ης 
ημέρας χαρακτηρίζεται Οπό της επιφανειακής νεκρώσεως τ ο υ βλεννο­
γόνου, φαιοκιτρίνης χροιάς κατά τ α σημεία υπάρξεως των προαναφερ­
θεί σων αλλοιώσεων. Ό νεκρωτικός ούτος ιστός άποκολλώμενος α π ο ­
καλύπτει τον ύποκείμενον ΐστόν του βλεννογόνου, λίαν συμπεφορημέ-
νον (είκών 2) . 
Παραλλήλως προς τάς ανωτέρω αλλοιώσεις, αϊ θηλαί του βλεννο­
γόνου τ ο υ στόματος, εις άμφοτέρας τάς γωνίας των χειλέων, εϊναι αρ­
χικώς διογκωμένοι και συμπεφορημέναι, ώς να άπεκόπη ή κορυφή των 
δια ψαλλίδος (είκών 3), ακολούθως δε επέρχεται νέκρωσις των κορυ­
φών των. Οί ύπογνάθιοι επίσης αδένες εϊναι διογκωμένοι. 
Ό βλεννογόνος της υπερώας φέρει πλέον έντονα τ α αυτά αιμορ­
ραγικά στίγματα, ερυθράς χροιάς, και διατεταγμένα εις παραλλήλους 
γραμμάς επί των π τ υ χ ώ ν ταύτης (είκών 4). 
Τα χείλη πολλάκις νεκροΰνται κατά την εξωτερικήν επιφάνειαν 
και καλύπτονται υπό ψευδομεμβρανών φαιοκιτρίνης χροιάς, το δε άκ-
ρορρίνιον πολλάκις παρουσιάζει τάς αύτάς άλλοιώσεις,ώς και δι αβρώσεις. 
Αϊ αλλοιώσεις αύται του στόματος συνοδεύονται υπό εντόνου 
δυσοσμίας και σιελορροίας (είκών 5). Φυσική συνέπεια των στοματι­
κών τούτων αλλοιώσεων είναι ή αδυναμία τ ο υ ζώου προς λήψιν της 
τροφής, αν και ή ορεξις διατηρείται. 
Ή στοματΐτις αύτη συνοδεύεται ύπό, κατά το μάλλον ή ήττον, 
εντόνου υπεραιμίας τ ο υ βλεννογόνου της ρινός, μετά ρινικού διαυγούς 
βλεννώδους εκκρίματος (είκών 5), υ π ό έπιπεφυκίτιδος και δακρύρροι­
ας, υπό ύπερθερμίας των οπλών και ευαισθησίας της στεφάνης, κυρί­
ως τών προσθίων (ένδονυχΐτις) (είκών 6), και σπανίως υπό συμφορή-
σεως τών θηλών του μαστού (είκών 7). 
Είς τρεις επί 49 περιπτώσεων διεπιστώθη διάρροια ελαφράς μορ­
φής. Εις ετέρας τρεις περιπτώσεις παρετηρήθησαν εξελκώσεις εις το 
μεσοδακτυλιον διάστημα τών άκρων : μία είς εν άκρον, ετέρα εις αμ­
φότερα τα οπίσθια και τρίτη είς ά π α ν τ α τα άκρα. 
Τέλος, είς μίαν περίπτωσιν, διεπιστώθη ή ύπαρξις ψευδομεμβρα­
νών περί το αΐδοΐον και εις έτέραν κολπΐτις. 
'Επί 49 εξετασθέντων ύφ'ήμών ασθενών ζώων, αί εμφανείς αλλοιώ­
σεις δύνανται να ταξινομηθούν ώς προς τήν συχνότητα των ώς κάτωθι: 
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ΕΙκών 1. Βοοειδές Ν. Καβάλας, ηλικίας 11 ετών, 2α ημέρα νοσήσεως. 
Είκών 2. Βοοειδές Ν. Ξάνθης, ηλικίας 5 ετών, 4η ήμερα νοσήσεως. 
ΕΙκών 3. Βοοειδές Ν. Δράμας, ηλικίας 5 ετών, 3η ήμερα νοσήσεως. 
ΕΙκών 4. Βοοειδές Ν. Δράμας, ηλικίας 5 ετών, 4η ημέρα νοσήσεως. 
ΕΙκών 5. Βοοειδές Ν. Σερρών, ηλικίας 5 ετών, 5η ήμερα νοσήσεως. 
ΕΙκών 6. Βοοειδές Ν. Δράμας, ηλικίας 5 ετών, 4η ήμερα νοσήσεως. 
ΕΙκών 7. Βοοειδές Ν. Ροδόπης, ηλικίας 8 ετών, 4η ήμερα νοσήσεως 
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1. 'Αλλοιώσεις βλεννογόνου στόματος-σιελλόροια 94%, 
2. 'Υπεραιμία βλεννογόνου ρινός-ρινικον έκκριμα 60% 
3. Έπιπεφυκϊτις-Δακρύρροια 6 2 % 
4. Ένδονυχίτις 90% 
5. Συμφόρησις θηλών μαστού 12% 
6. 'Εξελκώσεις μεσοδακτυλίων διαστημάτων άκρων 0,5% 
7. Διάρροια 6 % 
Ώ ς εμφαίνεται λοιπόν εκ των ανωτέρω, συνυπάρχουν σταθερώς 
ai αλλοιώσεις 1, 2, 3 και 4, τα ποσοστά τών οποίων ενταύθα κυμαί­
νονται, συνεπεία της εξετάσεως ασθενών ζώων εις διαφορετικά στάδια 
της νοσήσεώς των. Αί^υπόλοιποι αλλοιώσεις, αριθ. 5, 6 και 7, δεν συ­
νοδεύουν απαραιτήτως τάς κυρίας αλλοιώσεις 1-4, δι' δ και τ α ποσο­
στά των είναι μικρά. Ούτω το ποσοστόν της συμφορήσεως τών μα­
στών είναι αρκετά χαμηλόν, το της διάρροιας ακόμη χαμηλώτερον, 
το δε τών εξελκώσεων τών μεσοδακτυλίων διαστημάτων τών άκρων 
άνευ ουσιαστικής σημασίας, μη χαρακτηρίζοντα βασικώς την νόσον, 
ώς αί προηγούμενοι τέσσαρες κύριαι αλλοιώσεις. 
.:. Τέλος παρατηρείται σχετική κατάπτωσις κυρίως τών βαρέως άσθε-
νούντων ζώων, τών μή ύποστάντων ουδεμίαν περιποιήσιν ή περίθαλψιν. 
ΕΞΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Ή υπό μελέτην νόσος εξελίσσεται γενικώς ήπίως, ακόμη και είς 
τάς βαρυτέρας μορφάς, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι τα ασθενή τυγχάνουν 
στοιχειώδους περιθάλψεως. Ή διάρκεια νοσήσεως κυμαίνεται μεταξύ 
8-15 ήμερων, εις περίπτωσιν δε εφαρμογής συμπτωματικής θεραπευτι­
κής α γ ω γ ή ς ή ΐασις επιταχύνεται, επερχόμενη εντός 4-6 ήμερων. 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ 
Ουδείς θάνατος εσημειώθη, εξ όσων γνωρίζομεν, είς Βόρειον Ε λ ­
λάδα, πλην δύο είς τον Νομόν ϊΕάνθης. Άμφότεραι αί περιπτώσεις 
άφεώρων βοοειδή ηλικίας 13 ετών, άτινα εγκατελείφθησαν ύ π ό τών 
ιδιοκτητών των, άνευ τής παραμικρας περιποιήσεως ή περιθάλψεως 
και έ'θσνον εξ ασιτίας. 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠ1ΚΑΙ ΑΑΛΟΙΩΣΕΙΣ 
Λόγω τής ήπίας μορφής τής νόσου δεν ύπήρξεν ευχερής ή διε­
νέργεια άριθμοΰ τίνων νεκροτομών προς εξακρίβωσιν τών παθολογοα­
ν α τ ο μ ι ώ ν αλλοιώσεων τών οφειλομένων εϊς τήν νόσον. Ή μόνη π α θ ο ­
λόγο αν ατομική, μετά σφαγήν του ασθενούς βοοειδούς, εξέτασις οφεί­
λεται είς τον κ. Κ. Άνδρΐκον, Δ)ντήν τής Νομοκτηνιατρικής Ύπηρεσί-
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as Ροδόπης, την περιγραφήν των αλλοιώσεων τ ο υ οποίου παραθέτο-
μεν κατωτέρω: «... συνίσταντο κυρίως εις αιμορραγίας του όρρογο-
νίου χιτώνος του λεπτού εντέρου, εκτεταμένην φλεγμονήν τ ο υ βλεν­
νογόνου τ ο υ π α χ έ ο ς έντερου, επί του ήνύστρου παρετηρήθησαν εξελ­
κώσεις και νεκρώσεις, ως και μικρός αριθμός εκχυμώσεων, αίμορραγίαι 
έπί τ ο υ σπληνός, υπό μορφήν πετεχειών, αίμορραγίαι διάχυτοι έπί τ ο υ 
φλοιού των νεφρών, ως και νεκρώσεις του ηπατικού παρεγχΰματοςΟ). 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΠΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 
Ή ίστοπαθολογική εξέτασις έγένετο επί τεμαχίων παθολογικών 
υλικών τ ο υ αύτου βοοειδούς και συγκεκριμένως έκ τ ο υ ήνΰστρου, 
ΕΙκών 8. "Ηνυστρον. ΑΙματοξυΛίνη-ήωσίνη, Χ 400 
τ ο υ λεπτού έντερου, τ ο υ σπληνός, τ ο υ νεφροϋ και ενός λεμφαδένος. 
Δια της μικροσκοπικής εξετάσεως απεδείχθη ή υπαρξις άλλοιώ-
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σεων, εν γένει άβληχρών, αί όποΐαι ανταποκρίνονται εις την ήπίαν 
μορφήν της κλινικής νόσου. 
Τό ήνυστρον εμφανίζει διαχύτως ή καθ' εστίας, κυρίως είς τον 
ύποβλεννογόνιον χιτώνα, φλεγμονώδεις κυτταρικας διηθήσεις εκ λεμφο­
κυττάρων, ενίων πλασματοκυττάρων και πολλών ήωσινοφίλων (είκ. 8). 
'Ανάλογους φλεγμονώδεις κυτταρικός διηθήσεις εμφανίζει το λε= 
πτον έντερον, κυρίως εις τον ύποβλεννογόνιον, ως και έλαχίστας 
εστίας μεταξύ τών θηλών του βλεννογόνου (εΐκών 9). Το επιθήλιον 
Είκών 9. Λεπτον έντερον. Αίματοξυλίνη-ήωσίνη, Χ 200. 
τών τελευταίων τούτων έχει εις πλείστας θέσεις άποπέσει, παρατηρού­
μενης ούτω σχετικής άπογυμνώσεως αυτών. 
Κατά τήν εξέτασιν του σπλήνας παρατηρείται έντονος υπεραιμία, 
μεθ' υπερπλασίας του ερυθρού πολφού. Τα λεμφοζίδια ανευρίσκονται 
£ίς μικρότερον σχετικώς αριθμόν διασπάρτως εντός αυτού. 
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Eiç τον νεφρον δεν παρατηρούνται ϊδιαι αλλοιώσεις, πλην όμως 
εντός του υποστρώματος, εις τινας θέσεις, ανευρίσκονται λίαν άραιαί 
φλεγμονώδεις λεμφοκυτταρικοί διηθήσεις (εΐκών 10). 
Ό λεμφαδήν ( του μεσεντερίου) εμφανίζει διαχύτως Οπερπλασίαν, 
χαράκτηριζομένην κυρίως εξ υπερπλασίας τ ο ΰ δικτυοενδοθηλιακοΰ 
ίστοΰ, τοΰ λεμφαδένος όμως διατηροΰντος την χαρακτηριστικήν αυ­
τ ο ύ άρχιτεκτονικην υφήν, μετά κυττάρων ωσαύτως τυπικών χαρα­
κτήρων. 
Είκών 10. Νεφρός. Αίματοξυλίνη-ήωσίνη, Χ 400. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Ή ταξινόμησις των «στοματιτίδων, των βοοειδών παρουσιάζει 
πλείστας όσας δυσκολίας, άναγομένας κυρίως εις την ποικίλην αίτιο-
λογίαν των, ήτις πολλάκις παρέμενεν και παραμένει εισέτι άγνωστος. 
Ή φλεγμονή αύτη του βλεννογόνου τοΰ στόματος έχει πολλάκις 
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«λοιμώδη» αΐτιολογίαν, μικροβιακήν ή ίϊκήν καί δύναται να χ α ρ ά κ τ η -
ρισθή ώς «ειδική», ώς π . χ . ή στοματΐτις του Άφθώθους Πυρετού, της 
Πανώλους των βοοειδών, ή ώς «μη ειδική», ώς π . χ . αϊ στοματίτιδες αί 
όφειλόμεναι εις σαπρόφυτα της στοματικής κοιλότητος ή εις ά γ ν ω -
στον, μή καθορισθέντα εισέτι λοιμογόνον π α ρ ά γ ο ν τ α . 
'Από την τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν καί κατά την διαρρεύ-
σασαν είκοσαετίαν, ήρχισαν να αποσπώνται νοσολογικοί οντότητες, 
ώς π . χ . το ύπο την πρόσφατον ονομασίαν «σύμπλεγμα τής νόσου 
των βλεννογόνων-Ιοϋ διαρροίας τών βοοειδών».Τοΰτο αρχικώς ώνο-
μάσθη νόσος τής διάρροιας τών μόσχων (Olafson and Al, 1946),4,5 εν 
συνεχεία δέ «νόσος τών βλεννογόνων», Ramsey and Chivers 1953) 6."Εκ­
τοτε οί ανά τον κόσμον ερευνηταί χρησιμοποιούν τον ενα ή τον άλλον 
όρον, αναλόγως του κυριάρχου συμπτώματος τής νόσου, ήτοι τής 
διάρροιας ή τών αλλοιώσεων τών βλεννογόνων. Έν γενικαΐς γραμ-
μαΐς, τό σύνδρομον «διάρροια τών βοοειδών» χαρακτηρίζεται Οπό υψη­
λής νοσηρότητος καί μικράς θνησιμότητος, εν ώ αντιθέτως το σύν­
δρομον «νόσος τών βλεννογόνων» υ π ό περιωρισμένης νοσηρότητος καί 
υψηλής θνησιμότητος. 
Ή εργαστηριακή μελέτη του συνδρόμου ήτο έπ ' άρκετόν χρονι-
κόν διάστημα λίαν δυσχερής, διότι ή άπομόνωσις καί διατήρησις του 
ίου έγένετο επί τών ευαίσθητων μόνον ζώων, δηλαδή τών βοοειδών. 
Πλην όμως το 1960 οί Gillespie and al. 7 επέτυχον τήν επί κυττάρων 
μόσχου άπομόνωσιν ενός ίου, έχοντος κυτταροπαθογόνον ένέργειαν, 
καί ούτω κατέστη εύκολωτέρα ή μελέτη του συνδρόμου. Το άπομονω-
Θέν στέλεχος ώνομάσθη Oregon C24V. Έν συνεχεία οί Gillespie and al. 8 
απέδειξαν δια διασταυρούμενης έπί μόσχων ανοσίας καί δι' όρρολογι-
κών δοκιμασιών ότι στελέχη ιών τής νόσου τής διάρροιας τών μόσχων 
καί τής νόσου τών βλεννογόνων είναι άντιγονικώς συγγενή καί ότι 
προ τής κατονομάσεως νοσολογικών οντοτήτων επί τ ή βάσει τών 
κλινικών καί παθολογοανατομικών ευρημάτων επιβάλλεται ή όρρολο-
γική διαφοροποίησις. 
"Εκτοτε, ό όρος «σύμπλεγμα ίου διαρροίας-νόσου βλεννογόνων» 
(Mucosal Disease-Virus Diarrhoea Complex) γίνεται συνηθέστερος καί το 
στέλεχος Oregon C24V λαμβάνεται ώς πρότυπον τόσον εις Η.TT.Α. όσον 
καί άλλαχοΰ δια τήν μετ' αύτοΰ όρρολογικήν συγκρισιν τών άπομο-
νουμένων ΐών. 
Οί Dinter καί Bakos (1961) 9 κατά τήν μελέτην τής νόσου Umea 
έν Σουηδία, χαραμτηριζομένην υ π ό αναπνευστικών καί εντερικών συμ-
πωμάτων, απέδειξαν τήν συνύπαρξιν αντισωμάτων έναντι τ ο υ στελέ­
χους Oregon C24V καί του Myxo-Virus Parainfluenza III. 
Ή συνεχής μελέτη διαφόρων συνδρόμων, αναπνευστικών ή εντε­
ρικών, επί βοοειδών, άπέδειξεν τήν ύπαρξιν καί άλλων αΐτιολογικών 
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-παραγόντων, ως iòv ECBO (Klein and Earley, 1957)10, π α ρ ά γ ο ν τ α της 
•ομάδος Miyagawanella (Reissinger & al., 1959)11, Dinter & Bakos, 1960)12. 
Eis το σύμπλεγμα τούτο λοιπόν τ ο υ ΐοϋ διαρροίας-νόσου βλεννο­
γόνων ήρχισαν να περιλαμβάνωνται νοσηραί εκδηλώσεις τών βοοει­
δών, ποικίλλης συμπτωματολογίας και σοβαρότητος, τών οποίων κύ-
ριον χαρακτηριστικον είναι ή φλεγμονή τών β λ ε ν ν ο γ ό ν ω ν του πε­
πτικού και ενίοτε του αναπνευστικού συστήματος. 
Ούτω, εις Η.Π.Α., ή νόσος προσβάλλει μόσχους ηλικίας 10 μηνών 
έ'ως 2 έτών ( είναι σποραδική και με ύψηλήν θνησιμότητα (90% εις 
Iowa State, σχεδόν 100% εις North Dakota). Είς άλλας περιοχάς τών 
Η.Π.Α., έχει καταστή χρονία καί σποραδική, ώστε να μήν άποτελή 
πλέον πρόβλημα 13. 
Είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν ή νόσος προσβάλλει τα βοοειδή ό­
λων τών ηλικιών και αναφέρονται ήπιαι και σοβαραί μορφαί ταύτης, 
ως και χρόνιαι τοιαυται με ποικίλην θνησιμότητα 14. 
Είς τήν Τσεχοσλοβακίαν, ή νόσος εκδηλοΰται συχνότερον υπό ή­
πιαν καί χρονίαν μορφήν μέ χαμηλόν ποσοστόν θανάτων 13. 
Εις το Ισραήλ, ή νόσος ένζωοτεϊ υ π ό σποραδικόν χαρακτήρα καί 
συναντάται εις μόσχους ηλικίας 7-14 μηνών 13. 
Είς τήν Ίταλίαν 15, 16
 t ή νόσος παρουσιάζει τ α χ υ τ ά τ η ν έξάπλω-
σιν, μεγάλην νοσηρότητα καί πολύ μικράν Θνησιμότητα· χαρακτηρί­
ζεται ιδίως ύπό επιφανειακών διαβρώσεων του άκρορρινίου, στοματί-
τιδος μετά διαβρώσεων, εξελκώσεων τών μεσοδακτυλίων διαστημάτων, 
βηχός καί σ π α ν ι ώ τ α τ α διάρροιας. Τα νεαρά ζώα αποδεικνύονται πλέ­
ον ευαίσθητα, 
Είς τάς 'Ινδίας περιγράφονται ανάλογοι νόσοι επί μόσχων κάτω 
τών 6 μηνών, ως παρωτιτιδο-στοματίτιδες, επί βουβαλοειδών 15 ήμε­
ρων εως 2 μηνών, ως νόσος βλεννογόνων, και επί ενήλικων βουβαλοει­
δών ως βλεννογόνο-έπιθηλϊτις.Ή τελευταία αύτη προσβάλλει μόνον τ α 
βουβαλοειδή, μέ ποσοστόν νοσηρότητος 50,8%, διάρροιας 40% καί Θνη-
σιμότητος 2,8%, ενώ τ ά βοοειδή, π ρ ό β α τ α καί αίγες είναι ανθεκτικά!?. 
Έ ν Ελλάδι, ή νόσος διαπιστούται κλινικώς το πρώτον, ύπό τ ο υ 
εμπειρογνώμονος τ ο υ FA0 Dr. Frederiks, τον Δεκέμβριον 1959, επί ενη­
λίκου άγελάδος, άρτι εισαχθείσης εξ Όλλανδίας, είς τίνα εκτροφήν του 
'Ασπροπύργου 'Αττικής, ήτις καί έθανατώθη 18. 
'Εν συνεχεία ò Κ. 'Ανδρικός 19, κατά τ ά έτη 1964 καί 1965, διαπι­
στώνει κλινικώς τήν νόσον είς δύο έκτροφάς του Νομού Ροδόπης, δια 
πρώτην φοράν έπί αυτοχθόνων ζώων. Εις τήν πρώτην εκτροφήν, μέ 
πληθυσμόν 25 αγελάδων, 15 μόσχων ηλικίας 10 μηνών, καί 10 μόσχων 
ηλικίας 3-4 μηνών, προσεβλήθησαν αποκλειστικώς καί μόνον οί τελευ­
ταίοι, εκδηλώσαντες βαρεϊαν πεπτικήν μορφήν μέ θανατηφόρον πάν­
τοτε εκβασιν. Είς τήν δευτέραν εκτροφήν, περιλαμβάνουσαν 2 άγελά-
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δας, 140 μόσχους ηλικίας 8-16 μηνών, 8 βουβάλους και ενα ϊ π π ο ν , ή 
νόσος, με εμφανή προσβολήν τοΰ βλεννογόνου τοΰ αναπνευστικοί/ συ­
στήματος, ιτροσέβαλεν όλους τους μόσχους και μίαν των αγελάδων 
ά π α ν τ α τα προσβληθέντα ίάθησαν εντός 6-7 ήμερων. 
Τέλος, ή περιγραφόμενη εις την παρουσαν μελέτην υπό μορφήν 
έπιζωοτίας πλέον «στοματίτις των βοοειδών» της βορείου 'Ελλάδος, 
δύναται να χαρακτηρισθή περιληπτικώς ως έξης : 
Ιον Ποσοστόν νοσηρότητος : 0,5-1,5% 
2ον » Θνησιμότητος : 0 ι 1 % 
3ον Προσβαλλομένη ηλικία : 98 % άνω τών 2 ετών 
2 % μεταξύ 1-2 ετών 
4ον 'Ελαχίστη μεταδοτικότης μεταξύ τών ζώων της αυτής εκτροφής. 
5ον Κυρίαρχα συμπτώματα : φλεγμονή βλεννογόνων στόματος και λοι­
π ο ύ πεπτικού συστήματος, ρινός και επιπεφυκότος, ως και τ ο υ 
ύπό τάς όπλάς ιστού. Αί στοματικά! αλλοιώσεις χαρακτηρίζον­
ται άπό αιμορραγίας, διαβρώσεις και νεκρώσεις, αί δε αλλοιώσεις 
λεπτού εντέρου, νεφρού και σπληνός, ύ π ό αιμορραγικών στιγμά­
των (πετεχειών). 
6ον Παθολογοανατομική είκών : αί αλλοιώσεις τού πεπτικού συστή­
ματος (ήνύστρου, λεπτού και παχέος εντέρου) ανταποκρίνονται 
εις τήν ήπίαν μορφήν της νόσου, αί δε πετέχειαι επί τών νεφρών 
και σπλήνας ενθυμίζουν τάς ανάλογους αλλοιώσεις τάς προκαλού­
μενος ύπό τού ιού της Πανώλους τών χοίρων. Έξ άλλου ή μετα­
ξύ των άντιγονική σχέσις-τού ίού της πανώλους τών χοίρων καί 
τού ίού της διαρροίας-επεσημάνθη το πρώτον ύπό τού Darby-
shire 1960 20. 
7ον "Ελλειψις εντερικών διαταραχών (διάρροιας), 
δον Έξέλιξις ή π ί α . 
Ύ π ό τό πρίσμα λοιπόν τών σημερινών γνώσεων εις δ,τι άφορα 
τό «σύμπλεγμα ίού διαρροίας-νόσου βλεννογόνων», όρου εκλεγέντος 
αρχικώς υπό τών "Αγγλων και 'Αμερικανών ερευνητών δια τήν παρο-
χήν στέγης εις ομάδα Ιώσεων τών βοοειδών με σκοπόν τήν διαφορο-
ποίησιν τούτων άπό τήν πανώλην, δυνάμεθα νομίζομεν να συμπερι-
λάβωμεν εις τούτο καί τήν ανωτέρω περιγραφεϊσαν επιζωοτίαν. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Οι συγγραφείς περιγράφουν τήν κλινικήν εμφάνισιν, ως καί τάς 
μακρό καί μικροσκοπικός αλλοιώσεις της έμφανισθείσης κατά τον μήνα 
Αύγουστον 1966 μεταδοτικής στοματίτιδος τών βοοειδών. Ή νόσος 
εξηπλώθη ταχέως καί εντός 2 μηνών προσέβαλεν εξ Νομούς της Βορεί-
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ου Ελλάδος. Ταυτοχρόνως διετπστώθη δεύτερα εστία εις την ΓΤελο-
ττόννησον, εξαπλωθεϊσα είς 2 Νομούς. 
Ή νόσος είς την Βόρειον Ε λ λ ά δ α ττροσέβαλεν μόνον τ α βοοειδή 
ηλικίας άνω τών 2 ετών είς ποσοστόν 98 % και μεταξύ 1-2 ετών είς 
ττοσοστόν 2%, εκ τ ο υ συνόλου τών προσβληθέντων. 
Το ποσοστόν της νοσηρότητος άνήλθεν εις 0,5-1,5%, της θνησιμό-
τητος δε είς 0 , 1 % . Ή μεταδοτικότης μεταξύ τών ζώων της αυτής εκ­
τροφής ύπήρξεν ελαχίστη. Ή περίοδος επωάσεως υπολογίζεται εις ± 
10 ημέρας. Τα κύρια συμπτώματα είναι αϊ αλλοιώσεις του βλεννογό­
νου τ ο υ στόματος (αίμορραγίαι υπό μορφήν πετεχειών, νέκρωσις), φω-
τ ο γ ρ . 1, 2, 3, σιελλόρροια (φωτογ. 5), υπεραιμία βλεννογόνου ρινός, 
ρινικόν διαυγές βλεννώδες έκκριμα, (φωτογ. 5), έπιπεφυκϊτις μετά δα­
κρύρροιας και ένδονυχϊτις (φωτογ. 6 ) . Ώ ς δευτερεύοντα είς συχνότητα 
συμπτώματα παρετηρήθησαν ή συμφόρησις τών θηλών του μαστού 
(12%, φωτογ. 7), ή διάρροια (6%) και εξελκώσεις μεσοδακτυλίων 
διαστημάτων (0,5 %). 
Ai μακροσκοπικά! παθολογοανατομικαί αλλοιώσεις συνίστανται 
κυρίως είς αιμορραγίας του όρρογονίου χιτώνος τ ο υ λεπτού εντέρου, 
φλεγμονή ν τ ο υ βλεννογόνου τ ο υ παχέος εντέρου, εκχυμώσεις και εξελ­
κώσεις επί του ήνύστρου, αιμορραγίας υπό μορφήν πετεχειών επί τ ο υ 
σπληνός καί επί τ ο υ φλοιού τών νεφρών. 
Ai ίστοπαθολογικαί αλλοιώσεις είναι ανάλογοι, ήτοι φλεγμονώ­
δεις κυτταρικοί διηθήσεις εκ λευκοκυττάρων, ένίων πλασματοκυττά-
ρων καί πολλών ήωσινοφίλων, κυρίως είς τον ύποβλεννογόνον τ ο υ ή ­
νύστρου καί τ ο υ λεπτού εντέρου. Το έπιθήλιον τών θηλών τ ο υ βλεν­
νογόνου τού τελευταίου τούτου έχει άποπέσει εις πλείστας Θέσεις. Είς 
τον σπλήνα παρατηρείται υπεραιμία μεθ' υπερπλασίας τ ο υ ερυθρού 
φλοιού, τών λεμφοζιδίων άνευρισκομένων διασπάρτως εντός αυτού εις 
μικρότερον σχετικώς αριθμόν. Oi νεφροί παρουσιάζουν εντός τού υπο­
στρώματος μόνον αυτών λίαν άραιάς φλεγμονώδεις λευκοκυτταρικάς 
διηθήσεις. Τέλος, ò λεμφαδήν εμφανίζει διαχύτως ύπερπλασίαν τ ο ύ δι-
κτυοενδοθηλιακού ιστού. 
Oi συγγραφείς, συζητοΰντες τάς μέχρις σήμερον γνώσεις εϊς ο,τι 
άφορα το σύμπλεγμα τ ο ύ ιού διαρροίας-νόσου βλεννογόνων, νομίζουν 
ότι δύνανται να τοποθετήσουν εις τούτο τήν Ιμφανισθεϊσαν εν Ελλά­
δι νόσον ταύτην. 
ΓΕκφρασις ευχαριστιών. 
Οΐ συγγραφείς εκφράζουν τάς θερμάς ευχαριστίας των εις τους 
κ.κ. συναδέλφους τών Νομοκτηνιατρικών 'Υπηρεσιών Νομών Καβάλας. 
Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, καί Σερρών, δια τήν παρασχεθεϊσαν βοή-
Θειαν κατά τάς γενομένας περιοδείας. 'Ιδιαιτέρας ευχαριστίας οφείλουν 
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εις του Δ)υτήυ της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας Ροδόπης, κ. Κ. 'Αν­
δρικού δια τ α άποσταλέυτα παθολογικά υλικά και εις Δίδα Ν.Γ. Βου-
τσαν, Διευθύντριαν τού παθολογοανατομείου τοΰ Νοσοκομείου «Σω­
τηρία» δια τάς γενομένας ίστοπαθολογικάς εξετάσεις. 
Study on a epizootic of cattle contagious stomatit is in Greece 
referable to the complex "Mucosal Disease,, 
b y 
P. N. DRAGONAS* and C. D. PAPPOUS** 
The authors describe the clinical aspect as well as the macro and micro­
scopic lesions of a contagious stomatitis in cattle, appeared during August 
1966, in Greece. The disease spread very soon, affecting six Departments in 
North. At the same time, similar outbreaks appear in two Departments in 
the South of the country (Péloponnèse). The epizootic of Northern Greece, 
which is the object of the present study, affects particularly the adult cattle. 
So, 98 % of the affected animals are more than two years and only 2% are 
1 to 2 years. The morbidity varies from 0,5 to 1,5% and the mortality is 
almost inexistant. The contagiosity among the animals of the same stable is 
very slight, one or two animals being often affected, rarely more. 
The incubation period of the disease is estimated at 10 days. 
The principal caracteristics are; lesions of oral mucosa (hemorrhages like 
petechiae and necrosis in the dental pad behind the incisors and the palate 
(pictures 1-2-3-4) with sialorrhea (picture 5), ulcerations in the lips, their 
papillae and the muzzle, congestion of the nasal mucosa with serous nasal 
discharge (picture 5), conjunctivitis with lacrimation and foot congestion (la-
minitis) making difficult standing and walking (Picture 6). Less frequent 
symptoms as congestion of teats (12%, picture 7), diarrhoea (6%) and ulce-
rations in the interdigital spaces (0,5%) complet the clinical picture of the 
disease. 
The macroscopic anatomopathological lesions consist mainly in hemorr-
hages of small intestine serous mucosa, inflammation of large intestine mu-
cosa, ecchymosis and ulcerations in the abomasum, petechiae in the spleen 
and kidney's cortex. 
The histological lesions reflect the previously described alterations i.e. 
inflammatory infiltrations of tissues by leucocytes, eosinophilous and a few 
plasmocytes, mainly in the abomasum (pict. 8) and small intestine (pict. 9) 
* Vivus Lahoratory, Veterinary Becteriological Institute, Ministry of Aqriculture. 
** Foot and Mouth Disease Institute, Ministry of Agriculture. 
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sub-mucosa. The epithelium of small intestine papillae is exfoliated in many-
points. The spleen congestive with hyperplasia of the red pulp, in which are 
found the spleni corpuscles, but relatively less numerous. In the kidneys and 
between the Malpighi's corpuscles are noted slight inflammatory reactions 
{picture 10). 
The autors, after making a brief revue of the present knowledge on 
the complex "Mucosal Disease-Virus Diarrhoea,, think that it is possible to 
include in this conplex the forementioned stomatitis. 
Etude sur une épizootie de stomatite contagieuse des bovidés 
en Grèce rapportable au complexe des maladies des muqueuses 
p a r 
P. N. DRAGONAS, C. D. PAPPOUS 
Les auteurs décrivent l'aspect clinique, ainsi que les lésions macro et 
microscopiques, d'une stomatite contagieuse des bovidés, apparue au mois d' 
Août 1966, en Grèce. La maladie s'est répandue très vite, envahissant dans 
l'espace de deux mois, six Départements de la Grèce du Nord. En même 
temps, des foyes semblables apparaissent au Sud du pays (Péloponnèse) inté-
ressant deux Départements. 
L'épizootie de la Grèce du Nord, qui fait l'objet de la présente étude, 
-affecte particulièrement les bovins adultes; ainsi 98 % d'animaux atteints ont 
plus de deux ans et 2 % seulement sont jeunes entre 1 à 2 ans. 
La morbidité varie de 0,5 à 1 % et la mortalité est presque inexistante 
(0,1 %). La contagiosité, parmi les animaux de la même étable, est très fai-
ble, un ou deux animaux sont souvent atteints, rarement plus. 
La période d'incubation de la maladie s'estime à + 10 jours. 
Les caractéristiques principales sont: les lésions de la muqueuse bucca-
le (hémorragies sous forme de pétechies et nécroses sur le bourrelet gingival, 
-en arrière des incisives et le palais (photos 1-2-3-4), avec sielorrhée (photo 5), 
ulcérations au niveau de lèvres, leurs papilles et le museau, congestion de la 
muqueuse nasale avec jetage muqueux clair (photo 5), conjonctivite avec lar-
moiement et congestion des pieds rendant difficile la station debout et la 
marche (fourbure, photo 6). Des symptômes moins fréquents, comme la con-
gestion des trayons (12 % photo 7), la diarrhée (6%) et les ulcérations dans 
les espaces interdigités (0,5%) complètent le tableau clinique de la ma^die. 
Les lésions anatomopathologiques macroscopiques consistent surtout en 
hémorragies de la séreuse de l'intestin grêle, inflammation de la muqueuse 
du gros intestin, des ecchymoses et ulcérations de la caillette, des pétechies 
sur la rate et la corticale des reins. 
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Les lésions histologiques reflètent les altérations précédentes, c'est-à-dire 
des infiltrations inflammatoires des tissus par des leucocytes, eosinophiles et 
quelques plasmocytes, surtout de la sous-muqueuse de la caillette (photo 8) 
et de l'intestin grêle (photo 9). L'épithélium des papilles intestinales est des-
quanfé en plusieurs points. La rate est congestionnée avec hyperplasie de la 
pulpe rouge, les corpuscules spléniques étant diffus dans celle-ci, mais relati-
vement moins mombreux. Des infiltrations inflammatoires peu importantes 
existent dans les parties entre les corpuscules*de Malpighi des reins (photo 10). 
Enfin, le ganglion lymphatique (mésentérique) montre par endroit de l'hyper -
plasie du tissu réticulo-endothélial. 
Les auteurs passant brièvement en revue les connaissances actuelles sur 
le complexe "Diarrhée des veaux à virus-Maladie des muqueuses,, pensent 
qu'tl est possidle de ranger à celui-ci, la stomatite en question. 
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